




The Beggar's Opera and ltalian Opera: 
Intercultural exchange between 
John Gay and George Frederick Handel 
磯部哲也
Tetsuya ISOBE 
John Gay's The Beggar's Opera is often said to be written in order to attack ltali釦 op巴ra，
especiaIly出atof Handel. However， John Gay had been clos巴toHand巴1for sixteen ye訂sbefore 
The Beggar's Opera was produced in 1728. This紅白cleex紅ninesinterculturaI exchange b巴:tw巴巴n
John Gay and Handel. Gay first met Handel at Burlington House in l71O. And也巴nas a secretary 
to Aaron Hill， the thea甘emanager at白eQueen' s Thea甘巴 m役leHaymarket in 1711， he observed 
the process of production of Rinald， the first opera Handel composed in London. John Gay wrote 
a script for Acis and Galatea for Handel in 1718. Collaborating with Handel， Gay leam巴d出e
technique to bring togeth巴rwords and music. Though The Beggar's Oper・"Usatirizes simile arias， a 
prison scene， imp訂tiaIityto tw 0 heroines祖 drecitative， itdoes not attack Handel' s operas， but也巴




















































































































『ベガー ズ e オペラ』とイタリアーオペラ 21 
図版L ウィリアム@ホガース， w怒れる音楽家~ (1741年)
図版2 図版1の部分拡大図























る。ポスターには ITheSixty Second Day 
Comedians . . .白巴. • • [Theat]re Roya1 . 
Beggars Opera . . . Macheath by陥 Walker.Polly 
. . byMis Fenton. Peachum by Mr. Hippisley 
VivatR巴x.Jの文字が見える。 wベガーズ・オ






















書として手助けすることになった。 17 0 9 
年ヒルはトーリ一党の国会議員ウィリアム・
コリアーによってドルーリ-.レイン劇場の






























































































































































3 4番(燕) ， 4番(蛾)， 6番と 15番
(蜜蜂と花)， 1 0番(船)， 2 2番(花)
に使われている。その他にも， 11番(狐，
雌鶏)， 1 3番(キジバト)， 2 3番(雌鶏，
雄鶏，)， 26番(燭)， 2 7番(鼠，猫，ブQ ，
40番(狐，猟犬)， 45番(鳥)， 4 6番


































泥棒連行人長官(Thief-TakerGeneral of Great 


































スウィニーは 17 1 3年に多額の負債を返済
できないために，売り上げ金を持ってヨーロッ















ミーの第二シーズンの 17 2 0年11月19 
日にセネジーノがボンノチーニ作曲『アスタ
ルト』でロンドン・デビューをした。第四シー























ドーニがロイヤル e アカデミーと年 25 0 0 
ポンドで契約を結び， 1 7 2 6年5月5日に
ヘンデル作曲『アレッサンド』でロンドン・





























































































上演されていたためである。 r1 7 0 5年か
ら10年聞は，劇団の国内向け改作において
も，上演ジャンルにおいても，ロンドンの劇
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図版に関する注
図版 1.WilliamHogarth， The EnragedMusicianヲ
30 愛知工業大学研究報告，第33号A，平成10年， Vol. 33-A， Mar. 1開8
plate47 of Engravings by Hogarth. ed.， 
Sean Shesgreen (New York: Dover Publications， 
l貯3)
図版2.WilliamHogarth， The EnragedMusic抑z
(detail). 
本研究は第13回(平成8年度) i財団法人
日東学術振興財団j の研究助成を受けました。
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